
















































sion on the Teaching Profession)による報告書『誰が貌々の子どもを教育する
































tive school) Jあるいは「学校改善 (schoolimprovement) Jに関する諸研究
は，個々の学校の組織特性等が改革実現への条件である，との論議を重ねてき
た{131. そして，政策上でも， 1986年に全米州知事会 CThe National Gov-



























































ル (Sproul.L. S.)やミンツパーグ CMintzberg，H.)らの調査結果に基づきなが
ら， i偏狭的，口頭的，急変的で種々雑多(local，verbal. choppy， and varied)J 






































































































ける校長・副校長の審査・選考・任用過程のための規準 (Criteriafor School 











































































上に設立され1521，現在では，その全米ネットワーク CNationalNetwork of 
Principals' Centers)が組織されるに及んでいる{5310
ノ、ーパード大学校長センター CThePrincipals' Center at Harvard Univer-












































leadership within a school) Jの重要性を指摘して.r私は学校を，リーダーの共
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